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La presente tesis titulada: Competencias emocionales y competencias investigativas 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de corte transversal, la 
muestra fue no probabilística de 42 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de 
las competencias emocionales y el cuestionario de las competencias investigativas, 
utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe relación significativa entre las 
competencias emocionales y las competencias investigativas de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.868, frente al grado de significación p < 0.05. 





The present thesis entitled: Emotional competences and investigative competences of 
the students of the Professional School of Psychology of the UNFV. Its objective was to 
determine the relationship between emotional competencies and investigative 
competencies. To this end, a quantitative approach research was carried out, of a 
correlational type with a non-experimental cross-sectional design, the sample was non-
probabilistic of 42 students to whom the questionnaire of emotional skills and the 
questionnaire of investigative skills were applied. using the survey technique. It was 
concluded that there is a significant relationship between the emotional competences and 
the investigative competencies of the students of the Professional School of Psychology of 
the UNFV, Lima 2019. Determined by the Rho of Spearman = 0.868, compared to the 
degree of significance p <0.05. 





Las competencias emocionales en las instituciones de educación superior del país 
son herramientas que buscan formar tanto a estudiantes como a docentes en el entorno 
profesional y también considera adentrarse al conocimiento académico buscando superarse 
en el ámbito profesional. En este esquema, es preciso hablar de las competencias 
investigativas de los estudiantes ya que abarca el entorno educativo y su importancia en la 
investigación científica, en ese sentido se entiende que hay una relación por parte de estas 
variables. Posteriormente, las instituciones de educación superior implantan acciones que 
contribuyan al cumplimiento y aporten a las competencias emocionales e investigativas de 
los estudiantes. En cuanto a la formación académica, es sumamente importante para el 
desarrollo competente de la comunidad estudiantil en lo emocional y en la participación de 
los docentes que se encargan de orientarlos en la investigación. 
Por consiguiente, en esta investigación el propósito fue determinar si existe una 
relación entre las competencias emocionales y las competencias investigativas; en base al 
campo de la educación superior en nuestro país. Ante ello, la metodología utilizada es de 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional; acorde con el reglamento de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los aportes 
de esta investigación han sido estructurados de forma precisa en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I. Se da a conocer el planteamiento del problema; haciendo una 
determinación del problema general y específico del estudio que están en función de las 
variables competencias emocionales y competencias investigativas, desde luego es aquí 
donde se plasma la formulación del problema, de igual forma se expresan los objetivos, el 
general y los específicos de la investigación, posteriormente se presenta de manera concisa 
y clara la importancia del estudio, los alcances y para culminar se exponen las limitaciones 
que se producen en el trayecto de la realización de la tesis. 
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En el Capítulo II. Se detalla el contenido del marco teórico; en el que se presenta las 
bases teóricas elaboradas de forma puntual sobre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas seguidamente de las dimensiones de cada variable y por 
último las definiciones concretas de los términos básicos de la investigación.  
En el Capítulo III. En este capítulo se exponen las hipótesis y variables; donde se 
plantea la formulación de la hipótesis general entre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas, así como también las hipótesis específicas que se 
correlacionan con la dimensión, taxonomía y operacionalización de cada una de las 
variables de estudio, se presentan los indicadores que validaron los datos que se usaron.  
El Capítulo IV. Se desarrolla la metodología; donde se examina el enfoque, tipo y 
diseño de la investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la 
técnica aplicada y el análisis del contenido expuesto, la utilización de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario de las competencias emocionales y el 
cuestionario de las competencias investigativas, los estadísticos descriptivos e 
inferenciales que se utilizaron para el tratamiento estadístico de los datos.  
El Capítulo V. Se finaliza con los resultados, la validez del contenido, confiabilidad 
de los instrumentos que recopilaron la información y su aplicación durante el proceso del 
trabajo de campo. Respetando los estándares de la comunidad científica y el Coeficiente 
Alfa de Cronbach, se expone la presentación y análisis de resultados con la estadística no 
paramétrica: Rho de Spearman, para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis 
específicas, verificándolos y después hacer una breve discusión de los mismos. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, se proponen adecuadamente algunas 
recomendaciones, se presentan las referencias empleadas conforme a la normatividad del 
Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se finaliza 
con los apéndices para la validez, confiabilidad y soporte del presente estudio. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Las competencias emocionales son parte esencial en la formación de un estudiante 
de educación superior, es por ello que el estudiante desempeña diversas actitudes como la 
motivación para capturar las enseñanzas impartidas por el docente. Sin embargo, en la 
actualidad las competencias emocionales no cuentan con las bases necesarias para llevar 
con buena actitud las circunstancias que se viven diariamente en las aulas de clases, esto 
debido a varios factores, entre ellos, la falta de motivación personal y direccional por parte 
de la gestión académica encargada por los docentes y autoridades máximas de las 
instituciones de educación superior. Con respecto a lo anterior, las políticas institucionales 
deberían incluir programas de asesoramiento estudiantil, en el cual, el estudiante tenga los 
recursos y materiales requeridos para mejorar las competencias emocionales durante el 
tiempo transcurrido en su preparación profesional. 
Ante lo expresado, podemos indicar que las competencias investigativas son pilares 
fundamentales en la etapa de preparación profesional de un estudiante debido a que asume 
más responsabilidades y compromisos en la investigación. Cabe resaltar que, para 
complementar una carrera profesional es necesario expandir los conocimientos, ello 
implica que fortalezcan por medio de cursos de investigación que impartan sobre los 
métodos más conocidos y usados por personajes de gran envergadura en el campo de la 
investigación. Sin embargo, estas competencias investigativas no se imparten mucho en los 
estudiantes de educación superior, incluso hay algunas universidades en los cuales no se 
llevan ni un solo curso de investigación ni talleres que puedan contribuir a la formación del 
estudiante, pues estas competencias les asignará una basen sólida para que en el algún 
futuro tengan ventaja de poseer estas capacidades y puedan lograr sustentar sus tesis de 
maestría, doctorado y también puedan realizar algún libro que contribuya a los estudiantes. 
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De esto se desprende que, los estudiantes que presenten estas competencias 
emocionales obtendrán destrezas que les será de ayuda para fortalecer sus emociones y 
puedan manejar situaciones de estrés persuadiendo a los compañeros de forma positiva 
para que unidos puedan desarrollar una investigación de calidad, de tal manera que, el 
estudiante tenga el sentido de motivación y confianza en sí mismo con la finalidad de 
aportar afirmativamente a la institución en la cual realiza su formación profesional. Por 
ende, el docente juega un rol importante en cuanto al desempeño del estudiante, sin 
embargo, la dificultad de los docentes en la enseñanza de estas competencias investigativas 
produce efectos negativos, como la desmotivación y la inseguridad, que se traducen como, 
las escasas capacidades que el estudiante pueda desarrollar. He ahí la importancia de una 
continua capacitación a los directivos académicos conforme a las exigencias del campo 
educacional en la actualidad que demuestran las competencias investigativas. 
En este contexto, se examina las competencias emocionales y las competencias 
investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, 
debido a que, se visualiza deficiencias en las gestiones de elaboración de investigaciones 
que permitan brindar el material didáctico adecuado para el estudiante. Es por eso, que el 
estudiante de instituto de educación superior no cuenta con las competencias 
investigativas, inclusive en muchas ocasiones están sujetos bajo normas u ordenes de las 
bases curriculares dictaminadas por los entes superiores. Entre otros factores se observó 
que en el instituto de educación superior no cuenta con el personal competente para que 
oriente a los estudiantes con enseñanzas para regular sus emociones, evidenciando 
deficiencias en las competencias emocionales. Además, los requerimientos del campo 
profesional y laboral son cada vez más exigentes, por ende, el estudiante se ve obligado a 
prepararse emocionalmente para que puedan elaborar un buen trabajo profesional y 
además favorezcan al progreso académico y profesional del estudiante.  
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Por consiguiente, los representantes de los estudiantes sean los padres o tutores que 
tienen el deber de comunicar sobre las emociones que son favorables. Cabe mencionar que 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, no cuenta con los 
recursos suficientes para la adquisición de un material original, por ello, se ven en la 
necesidad o urgencia de recurrir a alternativas para la obtención de dicho recurso, es ahí 
donde el estudiante va perdiendo el interés por ampliar sus competencias emocionales 
necesarias para mejorar sus competencias investigativas respecto a los materiales 
didácticos que se le solicita. Como se puede apreciar, existe cierta falta de interés y 
compromiso de los docentes, dificultando la implementación de propuestas para mejorar, 
por lo que se observa que los estudiantes trabajan individualmente, siendo estas medidas 
poco incentivadoras a mejorar la interrelación de los estudiantes y con el entorno en el que 
se desarrolla, resultando poco característico. 
En síntesis, los estudiantes que adquieran estas competencias emocionales lograrán 
mejorar constantemente las competencias investigativas propuestas en los materiales 
didácticos proporcionados por la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV. Cabe 
destacar, que el mejoramiento continuo del estudiante se deberá en gran parte a la 
estimulación y métodos de enseñanza que apliquen los docentes con respecto a las 
competencias investigativas. Por esta razón, es de suma importancia el compromiso 
laboral, las capacidades desarrolladas y conocimientos que el estudiante asimilará en el 
durante y el después de las enseñanzas impartidas por el docente. Por ende, con la presente 
investigación se busca estabilizar a las competencias emocionales para que el estudiante 
recopile y asimile los conocimientos referentes a la elaboración de una investigación, 
siendo uno de los requisitos esenciales para sobresalir en el campo laboral, profesional y 
personal. De esta forma, el estudiante podrá contar con las necesidades. En este contexto, 
denotamos a continuación las siguientes preguntas de investigación.  
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1.2 Formulación del Problema 
A continuación, se presente los siguientes problemas: 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre las competencias emocionales y las competencias 
investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre las competencias emocionales y las competencias 
cognitivas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre las competencias emocionales y las actitudes 
investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre las competencias emocionales y las capacidades 
investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre las competencias emocionales y las 
competencias cognitivas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
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OE2: Establecer la relación que existe entre las competencias emocionales y las 
actitudes investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación que existe entre las competencias emocionales y las 
capacidades investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia teórica. Este esquema es importante ampliarlo para conocer los 
fundamentos teóricos nacionales e internacionales obteniendo información de calidad con 
la cual se pueda entender y analizar cada una de las variables, las competencias 
emocionales y las competencias investigativas. Cabe señalar que esta importancia se 
encamina a dar un soporte para las siguientes investigaciones, ya que esto permite que los 
estudiantes se interesen en temas de investigación y potencien sus habilidades, igualmente 
tener una referencia de esta tesis para encontrar de manera eficiente la información 
requerida. Además de que es importante las bases teóricas para comprender con mayor 
facilidad los problemas que se presentan con respecto a las variables del estudio.  
Importancia práctica. Esta importancia se enfocó en recolectar datos de información 
pertinente para el estudio la cual permitió determinar la correlación que existe entre las 
competencias emocionales y las competencias investigativas. Por medio de instrumentos 
de evaluación y de apoyo de la estadística descriptiva e inferencial se obtuvo los 
resultados, previamente se corrigen los errores que se presentaron en algunas secciones 
que presenta la investigación y luego se elabora la validación de los resultados obteniendo 
más confianza de éstos. Además de la elaboración y ejecución de la encuesta. Esta 
investigación también radicó en solucionar la problemática que se evidencia en los 
institutos de educación superior y en las deficiencias que presentan los estudiantes. 
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Importancia metodológica. En esta investigación se orientó en una metodología que 
consideró emplear un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño no 
experimental, basado en la secuencia del método científico, el cual radicó en el 
planteamiento del problema, la formulación de los objetivos e hipótesis, el levantamiento 
de la información, análisis e interpretación de los datos, las conclusiones y las 
recomendaciones pertinentes para el aporte científico a futuras investigaciones. Siendo esta 
metodología confiable para comunicar a los demás estudiantes sobre las metodologías 
adecuadas que se pueden incorporar en una investigación. Se analizan las variables de 
estudios y se comprueba la relación que tienen estas variables. 
Importancia social. Esta importancia abarca el interés por parte de los estudiantes en 
fortalecer las competencias emocionales e investigativas en las universidades de igual 
manera se busca que los docentes se capaciten de manera continua para impartir los 
conocimientos deseables para su formación profesional igualmente, orientarlos 
eficientemente dándole charlas de motivación con el objetivo de que los estudiantes se 
lleven una educación de calidad. En cuanto a la investigación, influye de manera positiva 
para los estudiantes que van a realizar sus tesis en un futuro, debido a que esta tesis les 
servirá de soporte y de guía al momento de empezar una investigación. En cuanto a los 
docentes, estas prácticas les servirá como experiencia para crecer tanto en lo profesional 
como en lo personal potenciando sus conocimientos y habilidades. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio se situó en el año 2019, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de 
Lima Metropolitana, en el Distrito de Cercado de Lima. Siendo la unidad de análisis, los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV. 
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1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitaciones temporales. En el transcurso de la investigación hubo atrasos en la 
recopilación de los datos que se requerían de la muestra, el tiempo que se perdió en la 
coordinación con los estudiantes que fueron encuestados, el tiempo que se dedicó en 
analizar los resultados que se obtuvieron, el tiempo que requirió para coordinar con el 
asesor y buscar su disponibilidad, es por ello, que el tiempo es limitado.  
Limitaciones económicas. Este aparatado se refiere a la limitación de recursos 
económicos que se presentó en la investigación en el momento de elaborar los 
cuestionarios, el optar por un asesor de alta envergadura en tesis, se incurrió en gastos 
extras que previamente fueron previstos, los costos que se incurrieron por transportarse a 
las capacitaciones por parte del asesor, caben señalar que estas limitaciones fueron 
solucionadas para poder concretar los objetivos que se plasmó desde un principio. 
Limitaciones en la unidad de análisis. Nos encontramos con inconvenientes por parte 
de la muestra que se desea analizar, muchos de los estudiantes se limitaron de dar 
información personal, incluso algunos no colaboraban con la encuesta y se negaban para 
apoyar, además de la indiferencia por parte de algunos docentes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, puesto que no tenía la 
voluntad necesaria y otros no coincidían con los horarios del estudiante. 
Limitaciones teóricas. Hubo ciertas restricciones para acceder a libros de autores, 
como por ejemplo muchos de los libros que se encontró tenía contenido partido, es decir, 
no se podía visualizar el libro completo. En cuanto a investigaciones sobre competencias 
emocionales y las competencias investigativas en tesis pasadas, se encontró información 
limitada, por lo que se optó por hacer una búsqueda en investigaciones pasadas de 
universidades de otros países y también por realizar una búsqueda en bibliotecas públicas 
de país y otra opción fue en las bibliotecas virtuales. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Mosquera (2019) en su tesis. Educación científica y competencias profesionales de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
educación científica y las competencias profesionales. Para tal efecto, se realizó una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de 
corte transversal, la muestra fue no probabilística de 30 estudiantes a quienes se les aplicó 
el cuestionario de la educación científica y el cuestionario de las competencias 
profesionales. Se concluyó, que existe relación significativa entre la educación científica y 
las competencias profesionales de los estudiantes del Instituto. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.893, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor 
educación científica, mejores competencias profesionales. 
Flores (2019) en su tesis. Capacidades comunicativas y competencias emocionales 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Literatura de la UNMSM. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre las capacidades comunicativas y las 
competencias emocionales. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de corte transversal, la 
muestra fue no probabilística de 50 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de 
las capacidades comunicativas y el cuestionario de las competencias emocionales, 
utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, existe relación significativa mediante 
(Rho de Spearman = 0.857) entre las capacidades comunicativas y las competencias 
emocionales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Literatura de la UNMSM. Por 
tanto, a mejores capacidades comunicativas, mejores competencias emocionales. 
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Chaparro (2017) en su tesis. Competencias emocionales y su influencia en el 
desempeño laboral de los trabajadores del programa social QALI WARMA, Puno, 2017. 
Tuvo como objetivo analizar si las competencias emocionales influyen en el desempeño 
laboral. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional con diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue trabajadores 
de diferentes áreas a quienes se les aplicó el cuestionario de las competencias emocionales 
y el cuestionario del desempeño laboral, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, 
que las competencias emocionales influyen en el desempeño laboral, Puno, 2017; por lo 
cual se ha propuesto un plan de mejora de las competencias emocionales de los 
trabajadores del programa social Qali Warma Puno 2017. 
Gómez (2018) en su tesis. Talleres de competencia emocional para la resolución de 
conflictos en estudiantes del Segundo Grado “A” de la Institución Educativa Fe y Alegría 
N°50 “Padre Carlos Schimd” del Distrito de San Juan Bautista. Ayacucho – 2018. Tuvo 
como objetivo determinar el efecto de los talleres de competencia emocional para la 
resolución de conflictos en estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa 
Fe y Alegría N°50 “Padre Carlos Schimd” del Distrito de San Juan Bautista. Ayacucho – 
2018. La muestra estuvo constituida por 35 estudiantes. El diseño de estudio de la 
investigación fue pre experimental con enfoque cuantitativo. Se hizo uso de la técnica de la 
observación y el experimento. Además, se utilizó como instrumento la ficha de 
observación y el material experimental. El análisis y discusión de los resultados, se realizó 
en forma cuantitativa haciendo uso de la prueba estadística Wicoxon. Los resultados 
obtenidos mediante el tratamiento estadístico, nos permite concluir, que las aplicaciones de 
los talleres de competencia emocional tienen efectos significativos en la resolución de 
conflictos en el aula del segundo grado “A” de Institución Educativa Fe y Alegría N°50 
“Padre Carlos Schimd” del Distrito de San Juan Bautista. Ayacucho. 
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Jiménez (2018) en su tesis. Las competencias emocionales y su relación con la 
capacidad para resolver problemas interpersonales en los estudiantes de la institución 
educativa “Jorge Basadre Grohmann” – Sector Oeste – Piura, 2018. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las competencias emocionales y la capacidad para solucionar 
los problemas interpersonales en los estudiantes. La investigación utilizó el enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional. La 
población investigada lo conforman 134 estudiantes de 5º de secundaria y la muestra 
incluye 92 estudiantes, a los cuales se les aplicó dos cuestionarios estructurados en escalas 
de Likert; validados según el criterio de juicio de expertos y evaluados en su confiabilidad, 
utilizando el índice de consistencia y coherencia interna, Alfa de Cronbach, cuyos valores 
de 0.727 y de 0.895. Se concluyó, que las competencias emocionales de los estudiantes se 
encuentran en un nivel medio, de acuerdo a los promedios cercanos a los 3 puntos, en una 
escala de 5 puntos; sólo se evidencia un nivel alto en la conciencia emocional y en las 
competencias para la vida y el bienestar, mientras que, en la regulación, autonomía 
emocional y competencias sociales, predomina el nivel medio. En la capacidad para 
resolver problemas interpersonales, también predomina el nivel medio y solo se observa un 
buen nivel en la orientación positiva del problema; en las otras dimensiones, el nivel medio 
indica que los estudiantes tienen dificultades para la resolución racional de conflictos, 
orientándose hacia un estilo negativo del problema y un estilo evitativo o descuidado. El 
estudio determinó además que la conciencia emocional, la capacidad para regular las 
emociones y las competencias para la vida y el bienestar, se relacionan en forma 
significativa (Sig. <0.05) con la capacidad para resolver problemas interpersonales; sin 
embargo, esta variable no refleja una relación significativa con la autonomía emocional y 
las competencias sociales. En general, se estableció que las relaciones interpersonales se 
relacionan en forma significativa con las competencias emocionales de los estudiantes. 
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Ricalde (2018) en su tesis. Competencias emocionales y aprendizaje autorregulado. 
Escuela de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista- Lima. Tuvo 
como objetivo establecer la relación que existe entre las competencias emocionales y el 
aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. El tipo de investigación que se utilizó es básico, 
con un diseño correlacional, además se utilizó el diseño de muestra probabilístico de 109 
estudiantes y realizándole el factor de corrección la muestra final es de 63 estudiantes de la 
escuela de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista. Los instrumentos 
de evaluación con los que se trabaja son cuestionario: Para medir las competencias 
emocionales y medir el aprendizaje autorregulado. Se concluyo, que la relación es 
significativa entre las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado, en base a 
los resultados se mostró que si existe relación entre las variables de estudio (r = 0.208). 
Cruz & Villavicencio (2018) en su tesis. Modelo ABI en el fortalecimiento de las 
capacidades investigativas en estudiantes universitarios de una carrera de educación, 
Trujillo 2017. El propósito fundamental de la investigación de tipo aplicada, buscó 
determinar si el modelo de Aprendizaje Basado en la Investigación experimentado en una 
muestra de 30 estudiantes de la carrera de educación inicial del VII ciclo, produce cambios 
o mejoras sustanciales en las capacidades investigativas en su proceso formativo y de 
aprendizaje. La experiencia realizada implicó el uso de diferentes técnicas e instrumentos 
han permitido en diferentes sesiones desarrollar gracias a la incorporación de determinadas 
técnicas en el proceso de instrumentos para que los estudiantes adquieran mayor destreza 
en el uso de técnicas que permitan desarrollar diferentes formas de investigación. Se 
concluyo, que las actividades de aprendizaje en base al modelo ABI, aportan 
significativamente al fortalecimiento y procesos de formación en las capacidades 
investigativas. Las puntuaciones p = 3.1999-8 < 0.05 confirman la hipótesis planteada. 
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Palomino (2017) en su tesis. El portafolio, recurso didáctico para mejorar las 
actitudes hacia la investigación en estudiantes universitarios. Se propuso como objetivos 
establecer si había o no una definida influencia del uso del portafolio como recurso 
didáctico sobre las actitudes de los estudiantes de la carrera de educación de la UNCP 
hacia la investigación; se planteó como hipótesis que el uso del portafolio como recurso 
didáctico mejora las actitudes de los estudiantes hacia la investigación en la Carrera de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, considerando sus dimensiones. 
Para verificar la hipótesis se aplicó el método experimental con diseño cuasi experimental, 
con dos grupos, pre y post prueba, siendo el reactivo el portafolio como recurso didáctico. 
Se procesó los datos con la estadística descriptiva e inferencial y se confirmó la hipótesis 
propuesta. Se encontraron efectos favorables en la dimensión afectiva y conductual. 
Salas (2017) en su tesis. Sistema didáctico en biología y competencias cognitivas en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, año 
2017. Tuvo como objetivo determinar cuánto influye el sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología, en el desarrollo de competencias cognitivas en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. El 
tipo de investigación descriptiva y el método analítico - sintético. Se trabajó con una 
muestra de 76 estudiantes de enfermería. El estudio concluyó, que se halla una correlación 
estadísticamente significativa de 0,849 entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es de 84,9% aproximadamente. Por lo cual, se establece 
que el sistema didáctico de la asignatura de Biología influye directamente con las 
competencias cognitivas, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, durante el año 2017, con lo cual se evidencia que los estudiantes tienen 
conocimiento sobre sistema didáctico de la asignatura de Biología, al mismo tiempo 
evidencian que las competencias cognitivas en ellos son muy positivas. 
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Trujillo (2018) en su tesis. Propuesta de un modelo didáctico para desarrollar 
capacidades investigativas en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de 
Trujillo. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general proponer un 
modelo didáctico para desarrollar capacidades investigativas en estudiantes de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Trujillo. Para llevar a cabo esta investigación se partió de 
un diagnóstico de la realidad, se aplicó a los estudiantes del primer año de Ingeniería 
Química, un instrumento compuesto por 45 preguntas, titulado “Test para determinar 
capacidades investigativas en estudiantes universitarios”, en base a los resultados 
obtenidos se elaboró la propuesta. La propuesta de modelo didáctico está diseñada para la 
enseñanza de los cursos de física y química a nivel superior, y se fundamenta en los 
aportes del paradigma constructivista, la estrategia metodológica consta de cuatro fases 
que son problematización, hipótesis, perspectiva teórica y reporte de resultados, las 
mismas que se deben desarrollar durante la duración de un ciclo académico. 
Meléndez (2017) en su tesis. La enseñanza tutorial en el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de Maestría en Docencia del Nivel Superior de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Tuvo como finalidad determinar el nivel de 
relación que existe entre la enseñanza virtual y las competencias investigativas. El estudio 
fue comprendido en el enfoque cuantitativo y el tipo fue no experimental; se empleó el 
método descriptivo y el diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 111 
estudiantes. Se concluyó, que se evidencia una predominancia del nivel alto respecto al 
perfil de las competencias investigativas a nivel global (50,5%) y a nivel de las 
dimensiones; en la competencia investigativa instrumental, predomina el nivel alto 
(46,8%); en la competencia investigativa interpersonal, predomina el nivel alto (55,9%) y 




2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Abella & Pachón (2011) en su tesis. Formación en competencias investigativas en 
educación superior estudio de caso: dos programas de maestría en educación. Esta 
investigación compara la formación en investigación a partir de la pregunta por la 
adquisición de competencias en investigación en dos programas de Maestría en Educación 
de la ciudad de Bogotá. Las competencias investigativas se constituyen en el indicador de 
logro de la formación investigativa, y alcanzarlas, es uno de los objetivos principales de la 
universidad. Sin embargo, el camino hacia esta meta está mediado por las estrategias 
formativas| las cuales, están relacionadas con múltiples variables presentes en el entorno 
universitario, los actores educativos y principalmente, el hecho mismo de investigar, que 
se diluye detrás de unas prácticas de aprendizaje centradas en enfoques: histórico, 
epistemológico y del paradigma propio de la investigación en las ciencias sociales. A partir 
de los resultados de la investigación, se definió una serie de categorías que tratan de 
explicar el problema de la formación investigativa y que establecen las conexiones 
buscadas para identificar fortalezas, debilidades, similitudes y diferencias del actual 
trabajo formativo y desarrollo investigativo en Educación Superior. 
Valdez (2013) en su tesis. Competencias científicas de estudiantes de posgrado: su 
relación con la gestión de la innovación. Tuvo como objetivo determinar los factores que 
explican el nivel de desarrollo percibido por estudiantes de posgrados de sus competencias 
científicas y la percepción de los docentes de estos programas acerca de la gestión de la 
innovación en el posgrado. La metodología fue de enfoque cuantitativo y cualitativo de 
estudio explicativo, la muestra fue de 147 estudiantes y 80 docentes a quienes se les aplicó 
dos fichas de datos generales destinados a los estudiantes (Anexo 1) y los docentes (Anexo 
2) de los posgrados.  
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Se concluyó, que desde la perspectiva de los actores estudiados los posgrados logran 
desarrollar las competencias científicas en los estudiantes, aunque existen dificultades en 
la formación de las que se denominaron competencias científicas avanzadas y en el 
impacto de los posgrados en el desarrollo regional. Para ello se ha estudiado al alumnado 
de quinto y sexto curso de seis Centros de Educación Primaria pertenecientes a la Red, 
donde a través de un enfoque cuantitativo establecemos la relación entre los perfiles 
competenciales de los estudiantes con sus perfiles académicos. Los instrumentos utilizados 
han sido el TMMS-24 (Trait Meta Mood Scale, versión reducida) desarrollada en España 
por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), en base al instrumento original de 
Mayer, Salovey, Goldman, Turvey y Palfai (1995); el EQi:Yv , (Emotional Quotient 
Inventory, versión para jóvenes) de Bar-On y Parker (2000) validado para la población 
adolescente española por Ferrando (2006); y las calificaciones académicas de los 
estudiantes de la muestra. Se concluyó, que la existencia de una relación entre las 
competencias emocionales y el rendimiento académico. 
Pedrera (2017) en su tesis. Competencias emocionales y rendimiento académico en 
Centros de Educación Primaria de la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia 
Emocional. La red extremeña de escuelas de inteligencia emocional es una red de centros 
públicos, no universitarios, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con interés en 
desarrollar acciones relacionadas con la Inteligencia emocional, a fin de proporcionar a la 
Comunidad educativa de dichos centros los medios necesarios para desarrollar 
Competencias sociales y emocionales en su alumnado que les faciliten una óptima 
convivencia y éxito académico, ofreciendo calidad al proceso educativo. Nuestra 
investigación pretende analizar la relación existente entre la adquisición de competencias 
emocionales y el rendimiento académico del alumnado beneficiario de acciones 
planificadas y sistematizadas en competencias afectivas.   
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Competencias emocionales.  
Las competencias emocionales son exposiciones de habilidades que se basan en la 
inteligencia emocional que integran al objetivo que es de la educación emocional, en torno 
a ello, Bisquerra (2009) sostuvo: “Las competencias emocionales son un concepto 
educativo, cuya preparación se realiza a través de programas o intervenciones educativas, 
y cuyo aprendizaje y dominio favorece el bienestar personal y la adaptación al entorno y 
los cambios del día a día” (p.144). Se entiende por lo citado anteriormente, que las 
competencias emocionales en el campo de las instituciones de educación superior están en 
constante reforzamiento y mejora de los recursos primordiales que se deben implementar 
en las casas de estudios con el fin de que obtengan estas competencias emocionales. 
Por otro lado, Pedrera (2017) argumentó: “Las competencias emocionales forman 
parte de las competencias genéricas. Se trata de competencias que buscan la formación 
integral de las personas, a través de conocimientos, habilidades y capacidades que les 
permitan desarrollarse y desenvolverse en distintos contextos” (p.112). En referencia al 
argumento de la autora, las competencias emocionales son actitudes que adquieren los 
estudiantes para potenciar sus habilidades y capacidades en cuanto a las emociones, ya 
que, el aprendizaje que se obtiene da lugar a un estudiante sea más preparado.  
Por otro lado, Ricalde (2018) afirmó: “La competencia emocional se puede 
presentar, como la capacidad que tienen las personas para expresar y regular sus propias 
emociones con la libertad que tengan y se basa en la conciencia que el sujeto tenga de sí 
mismo” (p.17). En consecuencia, las competencias emocionales nos benefician para poder 
llevar a cabo eficientemente una actividad, también es considerable para afrontar 
situaciones de gran tensión y estrés, así como, también el adoptar una actitud positiva 
frente a la coyuntura que se le presente al estudiante.  
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Es esencial comprender que la educación va de la mano con las competencias 
emocionales, puesto que, los docentes son los orientadores de los estudiantes para adquirir 
estas capacidades. En torno a este escenario, Chaparro (2017) expresó: “La competencia 
emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a 
un desempeño sobresaliente, es decir, hasta qué punto se ha sabido trasladar el potencial de 
inteligencia emocional al ámbito práctico” (p.32). De acuerdo con lo explicado, se infiere 
que las competencias emocionales promueven a que los estudiantes tengan más 
participación de manera que propicien a sus conocimientos prácticos y a sus actitudes con 
los docentes y en definitiva desarrollando sus habilidades de inteligencia emocional.  
Por otra parte, Souto (2012) enfatizó: “En la medida que las universidades preparan a 
su alumnado para posiciones de responsabilidad y liderazgo, existirá un interés creciente 
en reconocer la importancia de las competencias emocionales como un elemento 
indiscutible del éxito académico y profesional”. De lo mencionado por el autor, se entiende 
que los estudiantes tienen en cuenta que estas competencias emocionales aportan al 
incremento de su productividad, igualmente, perciben que se beneficiaran con cambios 
para mejorar sus habilidades sociales, como es el liderazgo, gestión del estrés, entre otras. 
Para el famoso autor de la inteligencia emocional, Goleman (1998) afirmó: “Una 
competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional 
que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente. Y en el núcleo de esta competencia se 
encuentran dos habilidades, la empatía y las habilidades sociales” (p.33). En este ámbito se 
comprende que las competencias emocionales demuestran ser una serie de habilidades y 
capacidades que manifiestan las personas al momento de poder afrontar con buena actitud 
el desempeño de una actividad, en esta coyuntura, se explica el papel de un empleado que 
muestra ser empático con las demás personas y presentan la facilidad de relacionarse 
socialmente, a su vez, que fortifican a un desempeño laboral eficiente y sobresaliente. 
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Siguiendo con la postura del autor Goleman (1998) expresó: “Las competencias 
emocionales se agrupan en conjuntos, cada uno de las cuales está basado en una capacidad 
subyacente de la inteligencia emocional, capacidades que son vitales si las personas 
quieren aprender las competencias necesarias para tener éxito” (p.34). Por consiguiente, se 
comprende que es importante entrenar nuestras emociones, con la constante preparación 
que brindan los docentes de las universidades, en lo que respecta del dictado de cursos y 
talleres, donde formaran a los estudiantes para ser mejores personas, es decir, comportarse 
adecuada y responsablemente con el entorno. 
Cabe recalcar que los docentes toman el compromiso de capacitarse y adquirir estas 
habilidades que destacan las competencias emocionales para el buen desempeño laboral y 
así como también en el ámbito académico profesional. Bajo el enfoque teórico, De Souza 
(2008) menciono: “Las competencias emocionales inciden en las ideas previas de los 
futuros docentes, y se plantea la necesidad de considerar estas competencias en los 
currículos de los profesionales de la educación” (p.45). Por lo citado se puede decir que las 
competencias emocionales son necesidades de los estudiantes y docentes para convivir en 
un ambiente agradable y logre afrontar adversidades de manera asertiva. 
Saber manejar las situaciones de tensión o estrés es complicado, por el contrario, si 
las personas poseen las competencias emocionales y las ponen en práctica a largo plazo, 
tendrán la facilidad de tomar buenas decisiones y actitudes. En este contexto, Gómez 
(2018) indicó: “Las competencias emocionales consiste en relacionarse cordialmente con 
otras personas. En tal sentido es importante manejar las habilidades sociales básicas, 
respeto por los demás, practicar la comunicación receptiva, practicar la comunicación 
expresiva, que permiten a las personas tener una vida sana y equilibrada” (p.21). Cabe 
agregar que no solo estas habilidades son importantes, también es importante la conducta y 
la disciplinan que adopten los estudiantes en las aulas de clases. 
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2.2.1.1 Conciencia emocional. 
La conciencia emocional es uno de los aspectos más específicos de las competencias 
emocionales. Al respecto el autor, Bisquerra (2009) mencionó: “Es la capacidad para 
tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la 
habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado” (p.148). De lo 
citado anteriormente, resulta que la conciencia emocional es la capacidad para identificar y 
percibir los sentimientos o emociones de las demás personas tomando en cuenta la 
interacción de la emoción, el conocimiento y el comportamiento que presenta una persona. 
En pocas palabras, quiere decir que la persona es consciente de procesos emocionales y de 
reconocer experiencias de diferentes niveles de madurez emocional y consientes. 
En el curso de esta búsqueda, es importante citar al famoso autor de Inteligencia 
Emocional, Goleman (1998) enfatizó: “La capacidad de reconocer el modo en que nuestras 
emociones afectan nuestras acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía 
en el proceso de toma de decisiones. Es reconocer sinceramente nuestros puntos fuertes y 
de nuestras debilidades” (p.62). En ese sentido, la conciencia emocional se determina 
como la capacidad de usar nuestras virtudes y valores a favor para adoptar 
comportamientos que sean positivos para la toma de decisiones. De igual forma 
comprende la posibilidad de experimentar conociendo las múltiples emociones. 
Bajo otro enfoque, Warner (2015) indicó: “La conciencia emocional es una 
competencia emocional. Conciencia de uno mismo, de estados internos, recursos e 
intuiciones, saber qué es lo que sentimos en cada momento y utilizar esas preferencias 
como guía pata tomar nuestra decisión” (p.38). De este argumento se infiere que la 
conciencia emocional de una persona es la vivencia del día a día, es lo que sentimos, lo 
que presenciamos, teniendo como aliado a la autoconfianza, la autoevaluación apropiada, 
el razonamiento y comunicación para interactuar con las demás personas del entorno. 
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En otro enfoque se quiso demostrar la relación de la conciencia emocional con la 
capacidad de resolver problemas interpersonales en los estudiantes de una universidad, en 
ese sentido, Jiménez (2018) analizó: “En la medida que los individuos adquieran una 
mayor capacidad para tomar conciencia de sus emociones y estén implicados en las 
conductas y experiencias de los demás, tendrán mayores posibilidades de resolver sus 
problemas interpersonales” (p.69). Lo anterior inicia un gran campo para la investigación 
sobre las capacidades emocionales de los estudiantes y futuros profesionales. Además, 
casusa desconcierto por parte de los estudiantes al familiarizarse con este asunto. 
En el momento del crecimiento de los estudiantes es importante que los padres o 
personas mayores que tienen más relación los estudiantes se pongan a conversar sobre sus 
emociones abiertamente, por consiguiente, Guerrero (2018) señalo: “Expresar cariño logra 
que el estudiante sea más consciente de sus emociones y de las ajenas, por tanto, ponerlo 
en contextos de juegos harán que los niños expresen emociones internas, saquen aquellas 
que han reprimido” (p.29). Entonces es primordial llevar una relación a base de confianza, 
buena comunicación y con respeto para que se tomen con seriedad esta parte de sus vidas 
que son la conciencia emocional manifestando sus emociones y no reprimiéndolas. 
Con base en la misma forma, Bisquerra (2005) destacó: “Esto supone la 
comprensión de la diferencia entre pensamientos, acciones y emociones; la comprensión 
de las causas y consecuencias de las emociones; evaluar la intensidad de las emociones; 
reconocer y utilizar el lenguaje de las emociones” (p.98). De acuerdo a lo citado por el 
autor, se explica que la persona debe observarse así mismo a través de una 
autoobservación y del mismo modo observar a las demás personas con el objetivo de 
reflexionar sobre sí mismo, si están comportándose de manera racional afrontando 
estratégicamente nuestras emociones como son la tristeza, la ira, la vergüenza, la ansiedad, 
el humor, la felicidad de manera asertiva y llevando a la practica la inteligencia emocional. 
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2.2.1.2 Regulación emocional.  
En su libro Psicopedagogía de las emociones, Bisquerra (2009) mencionó: “La 
regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 
Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener 
buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, 
etc.” (p.148). Es apropiado decir que la regulación emocional es un aspecto muy 
importante para desarrollar las competencias emocionales debido a que son capacidades 
que impulsan a generar emociones positivas, emociones estratégicas con la finalidad de 
llevar a cabo una actividad de manera oportuna y solucionando problemas eficazmente. 
En su obra, la práctica de la inteligencia emocional el famoso Goleman (1998) 
postuló: “La autorregulación emocional no sólo tiene que ver con la capacidad de 
disminuir el estrés o sofocar los impulsos, sino que también implica la capacidad de 
provocarse deliberadamente una emoción, aunque ésta sea desagradable” (p.94). Se sabe 
que la mayoría de las personas se estresan a menudo, ya sea en su trabajo, en la escuela, en 
la universidad y en la misma casa, es por ello, que al conocer sobre esta capacidad la 
regulación emocional que es uno de los aspectos necesarios para poder provocar 
emociones que puedan conllevar a un ambiente agradable en el entorno social. Asimismo, 
es una estrategia para saber manejar situaciones donde hay emociones negativas. 
Sobre la base de Bisquerra (2007) expresó: “Esta competencia se emplea para 
utilizar las emociones de forma adecuada, lo que supone tomar conciencia de la relación 
entre emoción, cognición y comportamiento, tener buenas estrategias de afrontamiento y 
capacidad para autogenerar emociones positivas”. Por lo citado anteriormente, el autor 
plantea que la regulación emocional es una estrategia necesaria para utilizar de forma 
apropiada las emociones y comportarse de manera afirmativa con el fin de obtener 
conocimientos ganándose el respeto de las personas que le rodean. 
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Por otra parte, la autora de tesis doctoral, García (2014) enfatizó: “Dentro de los 
factores exógenos de la regulación emocional, se ha destacado tanto el papel fundamental 
de los padres, que actúan de guías en el proceso de desarrollo de sus hijos, como las 
relaciones sociales que mantienen los niños con sus iguales” (p.32). En este contexto se 
puede entender que los padres orientan a sus hijos en el transcurso del crecimiento del niño 
y es ahí durante la infancia donde los hijos adquieren todas las enseñanzas, hábitos, y 
costumbres que demuestran cuando ya son adultos, es por ello que es importante y 
necesario enseñarles durante su infancia, a regular sus emociones, orientándolos con la 
mejor educación, inculcándole valores y virtudes que les hará mejor persona. 
Llegando a este punto de la investigación, cabe agregar que la regulación emocional 
es compartida como concepto en varios lugares del mundo es por ello que Gross (2002) 
expresó: “Es la capacidad que el individuo tiene en el momento de modificar la respuesta 
emocional, mediante la reevaluación o la supresión de las emociones, habiendo un efecto 
directo en la conducta, en la respuesta fisiológica y en el aprendizaje”. Según lo planteado 
por el autor, las emociones no deben ser suprimidas, ya que esto a la larga sostiene un 
efecto negativo para el comportamiento del estudiante. Entonces, lógicamente que si el 
estudiante va a cambiar rápidamente de la emoción negativa por una emoción una positiva 
debe de tener en cuenta que es primordial saber las causas de esta decisión. 
Para los autores; Padilla, López & Aguilar (2018) mencionaron: “Consiste en ser 
capaces de adecuar las emociones para dar una respuesta emocional adecuada en cada 
situación. La regulación emocional tiene dos funciones imprescindibles para la vida, una 
es que gestiona conflictos y la otra es prevenir conductas violentas”. En ese sentido las 
emociones se adecuan conforme a la situación que se presenta, siendo importante en la 
vida de los estudiantes y profesionales para saber comportarse durante una coyuntura 
dificultosa y de igual forma previene conductas impetuosas y agresivas.  
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2.2.1.3 Autonomía emocional. 
La autonomía emocional es la capacidad y uno de los aspectos más destacados en la 
inteligencia emocional lo que se busca con ello es mantener buenas relaciones con las 
demás personas, implicarse emocionalmente en diversas actividades siendo empático, en 
cuanto a ello, Bisquerra (2009) postuló: “La autonomía emocional se puede entender como 
un concepto amplio que incluye un conjunto de características y elementos relacionados 
con la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante 
la vida, responsabilidad, (…)” (p.149). Con respecto a lo mencionado por el autor, esta 
capacidad tiene un vínculo con las emociones para fortalecer la formación académica de 
un estudiante, ya que esta habilidad los motiva para seguir consiguiendo sus objetivos. 
Continuando con la búsqueda de este estudio, Comellas (2008) expresó: “La 
autonomía emocional es importante por ser un aspecto clave del bienestar psicológico y a 
la vez un factor regulador de las relaciones con los demás. Se debe garantizar los vínculos 
afectivos para que se manifiesten de forma adecuada (…)” (p.158). Con lo mencionado 
precedentemente, se deduce que, al mantener vínculos afectivos de una manera asertiva, 
las relaciones con el entorno se fortalecerán, debido a que el estudiante adoptará la 
autonomía emocional, tendrá ese bienestar emocional consigo mismo y tendrá la actitud 
positiva frente a las adversidades que se le pueda presentar durante su profesión y su vida. 
Desde entonces diversos conceptos y teorías difieren es por eso que Bisquerra (2008) 
argumentó: “La autonomía emocional se refiere al proceso de desligarse de los padres y 
compañeros. Se logra cuando el adolescente se siente confiado al definir sus objetivos 
independientemente de los deseos de sus padres y compañeros” (p.176). En torno a ello, se 
interpreta que la autonomía emocional en jóvenes adolescentes se explica cuando obtienen 
esta capacidad de sentirte confiado de sus habilidades con el objetivo de concretar sus 
metas independientemente de las aspiraciones de los demás. 
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Este punto se puede destacar en virtud del autor, Guerrero (2018) indicó: “La 
autonomía emocional es una competencia que debe ser aprendida. Uno de los retos de la 
educación es formar personas autónomas, esto significa, autonomía de pensamiento y de 
comportamiento, lo cual, a su vez implican autonomía emocional” (p.12). En este punto se 
puede destacar de lo citado, que la autonomía de pensamiento implica que la persona es 
apta de pensar por sí misma, se comporta autónomamente y puede tomar sus decisiones 
independientemente, ello requiere de asumir con total responsabilidad y equilibradamente 
los actos propios y de tomarse la libertad de tomar sus decisiones. 
Con respecto a otras definiciones, Fernández (2013) expresó: “La autonomía 
emocional es una competencia que se puede aplicar en múltiples situaciones de la vida. 
Interesa resaltar aquellas que pueden ser particularmente peligrosas, como por ejemplo la 
inducción al consumo de drogas, la violencia, el bullying, el vandalismo” (p.11). En esta 
definición podemos contemplar que la autonomía emocional puede ser peligrosa si no la 
regulamos o controlamos por medio de pensamientos positivos, es por ello, que se puede 
interpretar y comprender que la autonomía emocional se sitúa en un punto intermedio entre 
la dependencia emocional y desvinculación afectiva. 
En este contexto; Noom, Dekovic & Meeus (2001) mencionaron: “La persona que 
tiene autonomía emocional se constituye en su propia autoridad de referencia. La 
autonomía emocional es un estado afectivo caracterizado por gestionar las propias 
emociones, sentirse seguro sobre sus propias elecciones y objetivos”. De lo citado 
preliminarmente por los autores, se describe que la persona que obtiene esta competencia 
emocional se siente en el libre albedrío de tomar decisiones, eso incluye el asumir la 
responsabilidad de sus acciones, esto es importante visualizarlo en los estudiantes de las 
universidades, ya que esta habilidad posibilita que tengan autoconfianza en sí mismos y 
puedan lograr muchas metas que se proponen profesionalmente. 
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2.2.2. Competencias investigativas. 
Previamente las competencias investigativas se conocen como la habilidad que se 
obtiene en los centros educativos, empezando por los colegios siguiendo por las 
universidades y en cada momento en lo que abarca el campo laboral con respecto a temas 
de investigación. Por ello, Morales (2016) mencionó: “Son una alternativa organizacional 
que implica la comprensión, transferencia de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores orientados a estimular el potencial investigativo de docentes obteniendo resultados 
y hallazgos de situaciones de la vida real, impactando socialmente en la comunidad 
universitaria” (p.41). Ante lo expuesto, se infiere que las competencias investigativas son 
actitudes que se simplifican a una búsqueda de conceptos de un tema específico. 
Entre otros conceptos, Atencio (2015) afirmó: “Se asumen las competencias 
investigativas como un dispositivo curricular conductor de saberes integrados para el logro 
de un desempeño idóneo, ético y emprendedor, durante la planeación, ejecución, 
valoración y socialización de un proceso eminentemente metodológico e investigativo”. 
Partiendo de lo expuesto, dentro del marco contextual las competencias investigativas se 
refieren a ciertos conocimientos que se desempeñan en un proceso de metodología 
investigativa, en ese sentido, se debe de planear un proyecto para investigar sobre los 
temas que se identifican como desconocidos en el campo de estudio profesional. 
Por consiguiente, Estrada (2014) indicó: “Sistema que resulta de la movilización los 
recursos cognitivos, metacognitivos, motivacionales; los valores éticos profesionales, y la 
experiencia social propia de un sujeto. Este sistema permite desempeñarse eficientemente 
en situaciones investigativas vinculadas a lo laboral integrándose a las demás 
dimensiones” (p.186). Cabe recalcar, que esta habilidad resulta esencial para indagar, 
evaluar, analizar y planificar un proyecto de investigación que tome la perspectiva 
cognitiva tomando en cuenta la parte racional que toma el investigador. 
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Siguiendo con los conceptos de las competencias investigativas, en definitiva, es 
parte de un estudiante y docente el poder dominar estas competencias, ya que esto nos 
instruye en el campo de la investigación. En concreto; Álvarez, Orosco & Gutiérrez (2011) 
destacaron: “Las competencias investigativas es una parte del trabajo del investigador 
principal que se entiende pertinente asumir una categoría, como es la competencia 
investigativa, desde la cual se intenta restablecer la imprescindible conexión entre la 
escuela y la vida y estudio” (p.84). Corresponde decir que las competencias investigativas 
son capacidades que van de la mano con el estudio en la universidad, en el campo laboral y 
también en la vida para poder mejorar nuestra calidad académica. 
Entre otros conceptos internacionales, citamos a Canaca (2011) menciono: “Las 
competencias para investigar están relacionadas con los procesos de pensamiento, tanto 
básico, como superiores, así como también las competencias comunicativas y otras de 
acción que estarían ubicadas en la dimensión efectiva emocional del individuo” (p.42). 
Cabe señalar que las competencias investigativas están fuertemente entrelazadas con las 
competencias emocionales debido a que las competencias para investigar se relacionan 
directamente con los pensamientos, por tanto, es imprescindible detallar que las 
dimensiones afectivas influyen en el momento de realizar una búsqueda responsable. 
Durante la revisión de tesis pasadas, Abella & Pachón (2011) aludieron: “Las 
competencias investigativas son el resultado de la intención formativa idealizada en el 
currículo, que se explicitan en los ejercicios que diseñan, elaboran e investigan los 
docentes y tutores para desarrollar competencias investigativas en estudiantes de maestría 
y posgrados” (p.40). Frente a lo expuesto por los autores, se comprende que en las 
diferentes universidades se realizan investigaciones a los currículos, a docentes y tutores 
de los estudiantes para que se capaciten continuamente, realicen ejercicios investigativos 
en los cuales los docentes puedan infundir sus conocimientos adquiridos. 
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Por consiguiente; Maldonado, Landazábal, Hernández, Ruíz, Claro, Vanegas & Cruz 
(2007) afirmaron: “La competencia investigativa propende por la aplicación de los 
conocimientos, enfatizando en las diferentes esferas involucradas en la actividad 
investigativa entre las que se destacan las dimensiones epistemológica, metodológica, 
técnica y social (..)” (p.48). En referencia a lo expuesto anteriormente, es sustancial 
entender que las competencias investigativas involucran al desarrollo de cierta búsqueda 
para conceptualizar, describir, categorizar contextos y luego conformar modelos y teorías. 
En el curso de esta búsqueda; Muñóz, Quintero & Munévar (2005) señalaron: “Las 
competencias investigativas es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
se aplican al desempeño de una función productiva o académica, es decir, comprender el 
significado, la importancia y las implicaciones de la investigación en procesos de 
formación” (p.15). Bajo la mención de los autores se visualiza que las competencias 
investigativas implican un desempeño eficaz en el campo académico y profesional. 
Por consiguiente, Orellana (2005) expresó: “El desarrollo de las competencias 
investigativas en estudiantes de pregrado es necesario reflexionar sobre los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que se movilizan en el sujeto investigador para generar 
procesos que le permita encontrar alternativas de solución a problemas”. En consecuencia, 
se tiene que los estudiantes de las universidades adoptan la responsabilidad de desarrollar 
las competencias investigativas y los conocimientos que han adquirido en las aulas de 
clase, por ende, estas capacidades se van pronunciando a medida que el estudiante indaga 
sobre la problemática y posteriormente descubre las soluciones, respetando las normas que 
se rigen en las investigaciones con el fin de interpretar las realidades que desde distintas 
disciplinas que forman la acción de investigar, y así poder realizar la producción 
intelectual en todo ámbito académico y científico, para poder formar estudiantes con un 
perfil científico que conlleva a realizar mejores investigaciones. 
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2.2.2.1 Competencias cognitivas. 
Las competencias cognitivas son esenciales para el aprendizaje, para el desempeño 
laboral y el desarrollo personal de cada individuo. Se podría decir que estas competencias 
permiten que los estudiantes obtengan de manera más sencilla y rápida titulaciones 
académicas y honores con respecto a su rol profesional. Frente a lo aludido, Sanz de Acedo 
(2010) mencionó: “Las competencias cognitivas son las que se relacionan principalmente 
con el sistema intelectual del ser humano; como el análisis, la síntesis, la solución de 
problemas, la toma de decisiones, la búsqueda y gestión de información derivada de 
diversas fuentes” (p.21). Con respecto a lo citado, estas competencias se relacionan con el 
sistema intelectual de la persona y de la búsqueda frecuente de respuestas. 
Si bien las competencias cognitivas son necesarias para el desarrollo profesional del 
estudiante de las universidades, cabe resaltar que las competencias cognitivas son procesos 
que se van desarrollando cuando el estudiante no tiene habilidades cognitivas y se denotan 
más cuando el estudiante se inserta en el campo laboral. Frente a lo indicado, Carrión 
(2018) destacó: “Son competencias a nivel cognitivo, neuronal e intelectual que 
comprende el desarrollo de niveles básicos y complejos del pensamiento” (p.33). En 
alusión a lo citado, estas competencias se van adquiriendo en el crecimiento profesional 
del estudiante como una persona preparada profesionalmente. 
Asimismo, el autor Carrión (2018) resaltó: “Este tipo de competencias forma parte 
de las competencias genéricas instrumentales (CGI). Esta competencia incluye una serie de 
subdimensiones que radica en el desarrollo cognitivo del pensamiento humano: reflexivo, 
crítico, analógico, creativo, etc.” (p.61). Cabe señalar, que el autor describe que las 
competencias cognitivas forman parte las competencias genéricas instrumentales en la cual 
se refiere que son herramientas que engloban diversidad de conocimientos que van desde 
lo cognitivo hasta el uso de la tecnología y el desarrollo del lenguaje. 
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El estudiante requiere de competencias cognitivas para poder crecer y desarrollarse 
en el curso de su carrera profesional. Siguiendo el mismo contexto, Aldaba (2003) afirmó: 
“La competencia cognitiva es un saber, saber hacer y saber actuar que todo ser humano 
adquiere por vía educativa en un determinado campo, que siempre es diferente en cada 
sujeto y que sólo es posible identificar y evaluar en la acción misma” (p.7). En ese sentido, 
los estudiantes adquieren estas competencias en el paso de la escolaridad continuando con 
la formación profesional y sigue su camino en el crecimiento de sus habilidades cognitivas 
con en el objetivo de evaluarse así mismo. 
Una competencia cognitiva, se trata de un proceso de construcción cognitiva, es 
decir, que es una serie de pensamientos que llevan a cabo las respuestas a diversos 
problemas investigativos. Al respecto, Castillo (2011) mencionó: “La competencia 
cognitiva es la capacidad para la estructuración y dominio propio de cada uno de los 
procesos cognoscitivos e intelectuales que lleva a la construcción de habilidades de 
pensamiento y a su vez a diversas alternativas investigativas” (p.10). En consecuencia, se 
puede comprender que estas capacidades son útiles en el desempeño intelectual del 
estudiante y que les ejercita la posibilidad de crear información investigativa. 
Se puede decir que las competencias cognitivas es la forma de poner en marcha los 
conocimientos que fueron adquiridos y a través de los rasgos de su personalidad direcciona 
al estudiante para resolver diversas tareas de gran complejidad. Entorno a ello, Salas 
(2017) aludió: “Las competencias cognitivas son concebidas como la cualidad de una 
persona o un estado del ser. Se asume así que la competencia es holística y no el sumatorio 
de diversos aspectos” (p.75). Según lo antes expuesto, se deduce que las competencias 
cognitivas representan la cualidad de una persona en la cual desarrolla sus capacidades de 
pensamiento, de interpretación, de aprendizaje, es decir, que demuestra en su camino 
académico, la formación profesional, la educativo y también en la personal. 
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2.2.2.2 Actitudes investigativas.  
En el entorno educativo las actitudes investigativas se entienden como una situación 
donde el individuo demuestra su comportamiento frente a otras personas y también sus 
características como lo son las orientaciones sociales, las creencias religiosas, conductas 
frente a situaciones adversas, entre otros. En este contexto, Sánchez (2016) enfatizó: “Las 
actitudes hacia la investigación se conciben como intereses y motivaciones que los sujetos 
aprenden y desarrollan para conocer el mundo, acercarse a él con una mirada reflexiva, 
problematizadora y generar múltiples lecturas y análisis de sus características 
configuradoras” (p.22). Por ello, se dice que la actitud de un estudiante frente a la 
investigación es importante para un mejor análisis de su búsqueda y de su indagación. 
En las aulas de clases las actitudes se hacen más fuertes debido a que los estudiantes 
mantienen constante interacción con sus compañeros y docentes de clase donde comparten 
diversos conocimientos y hacen llegar sus dudas a docentes para que los orienten 
eficazmente. Frente a ello, Aldana & Joya (2011) manifestaron: “Actitudes investigativas, 
corresponde fomentar en los futuros profesionales actitudes positivas hacia la 
investigación, de manera que se conviertan en sus usuarios y adopten como una forma 
habitual de afrontar los problemas que le plantea el ejercicio de la profesión” (p.4). Los 
estudiantes fortalecerán sus habilidades de investigación al obtener actitudes positivas 
frente a una investigación y además formará a un estudiante destacado. 
 Al respecto, Pirela & Ocando (2002) formularon: “Desarrollar actitudes hacia el 
conocimiento y la investigación en la escuela se convierte pues en un trabajo ineludible, 
puesto que las características propias del educando hacen que el proceso investigativo 
fluya de manera natural y espontánea” (p.4). Es necesario, que los estudiantes adquieran 
estas actitudes positivas hacia la investigación ya que al poseer estas actitudes el estudiante 
estaría más preparado para realizar una investigación de gran nivel. 
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Según otros autores la actitud investigativa la denotan como las destrezas adquiridas 
por los estudiantes para afrontar problemas. Asimismo, Henao (2002) expresó: “La actitud 
investigativa podríamos pensarla como la adquisición de una disposición individual, 
expresada en habilidades, destrezas y competencias, que habilitan para resolver y asumir 
de manera inteligente (…) las experiencias laborales, sociales y políticas al ser humano” 
(p.18). Es así que estas actitudes posibilitan a resolver inquietudes de los estudiantes. 
Entre otras investigaciones se tiene a los siguientes autores que definieron la actitud 
investigativa; Muñoz, De Durán, Reyes & Leal (2010) indicaron: “La actitud investigativa 
se concibe como un rasgo humanizador y sostenible del trabajo científico, constituida por 
un conjunto de expresiones (acciones, obras y discursos), presentes como expresiones 
manifiestas en la manera de actuar del investigador ante situaciones de incertidumbre” 
(p.3). Se puede deducir de lo anteriormente expresado que las actitudes investigativas son 
un conjunto de expresiones que mediante normas y valores integran conductas y 
comportamientos que generan pensamientos para acceder y procesar una investigación. 
Al respecto, Palomino (2017) definió: “Las actitudes investigativas es la 
predisposición que manifiestan los estudiantes con respecto a la investigación científica, 
está compuesta de dimensiones cognitivas, afectivas y reactivas” (p.47). Los estudiantes 
poseen actitudes que pueden ser por las habilidades del pensamiento y las conductas que 
llevan a alcanzar las metas que se proponen desde un principio, por otro lado, están las 
actitudes afectivas que se refiere a las características que toma como la autovaloración y 
que, a la vez representan actitudes positivas para el estudiante. En este punto de la 
investigación, se tiene entendido que las actitudes investigativas o también dicho las 
actitudes frente a una investigación son parte importante de un estudiante de instituto de 
educación superior para que puedan realizar con criterio y rigurosidad una investigación de 
nivel académico y llegar a lo profesional.  
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2.2.2.3 Capacidades investigativas. 
Es conveniente hablar de que estas capacidades investigativas se aprenden con la 
práctica que frecuentemente desarrollan para cumplir eficientemente la función de 
investigar. En este contexto, Diaz (2019) definió: “Las capacidades investigativas se 
definen como el conjunto de habilidades que, al ser aprendidos por el estudiante, lo 
capacitan para cumplir las funciones y tareas específicas en una investigación” (p.33). Por 
lo dicho por la autora, estas habilidades cumplen funciones específicas investigativas. 
En el marco de las universidades los estudiantes deben mantener una postura de 
investigación acorde a sus carreras, en las cuales se requiere poseer las capacidades 
investigativas respectivas. Entorno a ello, Cruz & Villavicencio (2018) consideraron: “Las 
capacidades investigativas son un conjunto de habilidades que por su grado de 
generalización permiten al estudiante desplegar su potencial de desarrollo a partir de la 
aplicación de métodos científicos de trabajo en una determinada actividad de aprendizaje” 
(p.31). Las capacidades investigativas se han visto como las destrezas que fortalecen los 
conocimientos que adquieren en la casa de estudios y que plasman al momento de realizar 
una investigación o una experiencia para resolver problemas. 
Cabe señalar que la educación no será verdadera si en el intercambio de estudiante 
con docente no se realizó una investigación, es decir, que los docentes emprendan en los 
estudiantes ese interés y motivo de investigar sobre algún tema desconocido. Frente a ello, 
Ayala (2018) aludió: “Las capacidades investigativas configuran un compendio de 
acciones y generalidades elementales que contribuyen a los estudiantes nutrir sus 
conocimientos científicos de su profesión a través del método científico, generando 
además la oportunidad de problematizar, teorizar y comprobar fenómenos observados” 
(p.44). Entorno a lo citado por el autor, se infiere que las capacidades investigativas 
cumplen un rol fundamental, especialmente al intelecto del estudiante. 
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El conjunto de recursos que adquiere un estudiante de manera competente son 
aquellos conocimientos, habilidades o también llamadas capacidades investigativas. De 
esta manera, Trujillo (2018) señaló: “El desarrollo de capacidades investigativas es un 
proceso de incorporación de herramientas para desenvolverse. Se sabe que la generación 
del conocimiento científico se produce a través de una extensa variedad de medios y 
actividades como analizar, evaluar, planificar, etc.” (p.13). De esta manera, el autor 
pretende decir que las capacidades investigativas son procesos que integran orientaciones 
metodológicas, conceptuales y prácticas para poder comprender el trabajo de investigación 
que se quiere realizar, asimismo, resolver los posibles problemas que se presenten en el 
análisis de los resultados que arroje del proceso investigativo. 
Siguiendo con la investigación el autor de tesis, Lozano (2016) expresó: “Las 
capacidades de investigación constituyen una cuestión fundamental en el proceso de 
formación profesional. Las actuales características de la actual sociedad del conocimiento 
las postula como una condición del ser profesional” (p.34). Muchas veces, un profesional 
posee varias características que lo avalan como un investigador académico, por ello las 
capacidades de investigación son esas habilidades que adquieren los estudiantes de 
instituto de educación superior, con la instrucción del docente, la motivación en otros 
aspectos básicos cognitivos y afectivos que cooperan frecuentemente para su avance 
académico, su actitud ante la ciencia y sus capacidades investigativas. 
Los conceptos de los autores anteriores coinciden en que son herramientas muy 
útiles para una investigación, por otra parte, se considera que estas facultades las obtienen 
el fortalecimiento académico en base a definiciones, conceptos previos, antecedentes 
históricos, marcos teóricos de tesis pasadas y también la calidad de la educación impartida 
por los docentes. Es por ello, que son importantes porque no solo son aplicables para el 
ámbito educativo, sino que también son aplicables al ámbito profesional y laboral.  
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
• Actitudes. Se podría decir que es la capacidad de enfrentar el mundo de 
circunstancias que se le presenta a una persona en la vida real. Es la exposición de 
los estados de ánimos, son adquiridas y aprendidas en el transcurso de la vida y se 
adquieren por diversas causas, como las creencias, las experiencias y las 
relaciones personales direccionándolo hacia un determinado fin. 
• Autonomía. Es la capacidad de decidir de manera independiente, propia, sin la 
influencia de terceros. Es la idea de aceptar que puede tomar la responsabilidad y 
los riesgos al tomar una decisión, cuando la persona confía en sí mismo para 
poder lograr sus objetivos. Puede entenderse por autonomía como autogobernarse 
así mismo, cuando tiene independencia de valerse por sus propios medios.  
• Capacidades. Son cualidades que presenta una persona que está orientada a 
utilizarse en beneficio tanto a terceros como a uno mismo. Estas capacidades son 
adquiridas mediante el trabajo y la formación, por la cual se incrementan estas 
aptitudes o se incorporan otras paulatinamente. Se puede afirmar que la capacidad 
de realizar algo es también referirse al talento de lograr una tarea.  
• Competencias. Son aptitudes que poseen las personas, es decir, son destrezas con 
las que cuentan para realizar una determinada actividad o para tratar un tema en 
específico. De acuerdo con los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, éstos 
emplean las competencias para el desarrollo del pensamiento, la interpretación y 
la crítica con el fin de obtener una visión más clara de la realidad.  
• Conciencia. Es la actividad mental en la que un sujeto se percibe así mismo, es 
propiedad del ser humano que permite conocerse en los atributos esenciales, esto 
permite que la persona interactúe e interprete bajo los estímulos externos, como es 
la realidad. La persona logra tener una noción de sí mismo y de su entorno  
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• Conocimiento. Es la recepción de información y datos que se almacenan 
mediante la experiencia, la adquisición de conocimientos a través de la 
observación. Se trata de adquirir un conjunto de habilidades, procesos mentales, 
destrezas para interpretar la realidad y poder resolver problemas a largo plazo, 
también se refiere al proceso de un aprendizaje en el trayecto.  
• Emociones. Es una sensación que posee el ser humano en el momento de 
relacionarse socialmente con las demás personas. Es la respuesta del organismo 
de un individuo frente a un estímulo externo, como es propio decir cuando una 
persona se relaciona con otra, la coyuntura que los rodean produce un impacto 
que tiene consecuencias fisiológicas (temblor, palidez) dando lugar a la emoción.  
• Investigación. Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser metódica, 
sistemática y reflexiva con el objetivo de obtener conocimientos y poder resolver 
problemas. Se recogerán una serie de datos que han sido observadas 
preliminarmente, después serán analizados mediante herramientas o instrumentos, 
luego serán interpretados y finalmente obtendremos resultados y conclusiones.  
• Persona. Una persona es un ser humano, que en lo que difiere de los demás seres 
vivos, es que es un ser racional, que posee inteligencia, tiene conciencia de sí 
mismo y también de sus actos, tiene identidad propia. Es un ser que abarca 
aspectos físicos y psíquicos emocionales. Es evolutivo pues pasa por un proceso 
de cambios como es el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte.  
• Regulación. Es el establecimiento de reglas, normal y leyes dentro de un 
determinado ámbito con el objetivo de mantener un orden y llevar un control de 
alguna institución del estado. Por el lado emocional, es una habilidad a la hora de 
influir en la temporalidad de las emociones, por tanto, quiere decir que podemos 
mitigar o intensificar una emoción dependiendo de la circunstancia.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias cognitivas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias cognitivas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las actitudes 
investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
actitudes investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
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HE3: Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
capacidades investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
capacidades investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
3.2 Variables 
Variable X. Competencias emocionales. 
• Definición conceptual. Ricalde (2018) afirmó: “La competencia emocional se 
puede presentar, como la capacidad que tienen las personas para expresar y 
regular sus propias emociones con la libertad que tengan y se basa en la 
conciencia que el sujeto tenga de sí mismo” (p.17). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de las competencias emocionales que contiene 18 para medir las tres 
dimensiones: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional. 
Variable Y. Competencias investigativas. 
• Definición conceptual. Canaca (2011) menciono: “Las competencias para 
investigar están relacionadas con los procesos de pensamiento, tanto básico, como 
superiores, así como también las competencias comunicativas y otras de acción 
que estarían ubicadas en la dimensión efectiva emocional del individuo” (p.42). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de las competencias investigativas que contiene 18 ítems para medir 
las tres dimensiones. competencias cognitivas, actitudes investigativas, 
capacidades investigativas.  
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. Competencias emocionales. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Y. Competencias investigativas. 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Conciencia 
emocional 



























Identificar reacciones emocionales 
favorables y desfavorables. 




Expresión apropiada de las emociones. 
6 
Regulación emocional de la 
autonomía. 





Manejo de la autoestima. 
6 Dominio de la automotivación. 
Autoeficacia emocional durante el 
proceso de aprendizaje. 
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Competencias 
cognitivas 


























Realizar procesos de análisis y 
síntesis. 





Planifica en detalle el proceso 
metodológico. 
6 Muestra habilidades personales. 





6 Demuestra capacidad de diálogo. 
Busca y selecciona la información. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque aplicado para la presente investigación fue cuantitativo, debido a que, la 
investigación involucra un proceso de análisis numéricos que se enlazan con la estadística, 
además que estudia las propiedades y los fenómenos cuantitativos. Con respecto a ello, 
Hernández et al. (2014) expresó: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p.4). Por lo mencionado por el autor, la investigación 
de enfoque cuantitativo utiliza la adquisición y el análisis de datos para responder a los 
problemas de investigación, probando las hipótesis establecidas previamente, luego se 
hace el conteo para hacer uso de la estadística y finalmente lograr establecer una teoría que 
aporte para el interés de los estudiantes por la investigación. 
4.2 Tipo de Investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. Con respecto al tipo de investigación; 
Hernández et al. (2014) indicó: “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en una muestra o contexto en particular” (p.93). De ello se desprende que, los tipos de 
investigación correlacional miden la asociación o relación entre dos o más variables; este 
tipo de estudio se realizan con la intención de lograr establecer el grado de asociación y 
poder entender las relaciones que causan posteriormente, asimismo, se presentan los 
resultados que identifican la correlación. Por ende, el investigador procura visualizar cómo 
se relacionan o vinculan varios fenómenos entre sí, o en el caso contrario de que no exista 
relación entre ellos. Lo importante de estos estudios es entender cómo implica una variable 
en la otra, conociendo el comportamiento de otra variable relacionada, además, buscan 
explicar las causas que se ocasionaron durante el análisis. 
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4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental ya que tuvo como 
propósito observar y analizar los fenómenos, sin manipular las variables para desarrollar 
una búsqueda empírica y sistemática. Así mismo, Toro & Parra (2006) indicó: “La 
investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables, es decir, que no se hace variar intencionalmente las variables independientes, lo 
que se hace es observar los fenómenos para luego analizarlos” (p.158).  
Gráficamente se denota:   
 
Donde: 
M: Muestra (42 estudiantes). 
VX: Variable X. Competencias emocionales. 
VY: Variable Y. Competencias investigativas. 
r: Índice de correlación. 
Figura 1. Diseño no experimental.  
4.4 Población y Muestra 
La población es un grupo formado por elementos que comparten características 
comunes y que se pueden referir en un área de interés para ser estudiados, por lo cual 
quedarán involucrados en la hipótesis de la investigación. En este aspecto, Mitacc (2011) 
manifestó: “Se entiende por población o universo a la totalidad de individuos o elementos 
en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. 
Los datos individuales de una población se llaman unidades elementales u observaciones” 
(p.2). En referencia a la población que se requiere para la investigación según la ubicación 
del presente estudio, estuvo conformada por 280 estudiantes de la Escuela Profesional de 




Población y muestra de la investigación. 
 
La muestra es una parte extraída de la población, es decir, los individuos que se 
expresan por un sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico. Ante ello, Orus 
(2014) mencionó: “Son aquellos sujetos, países, ciudades, etc., que se escogen de forma 
aleatoria de entre todos los posibles individuos que están afectados de un modo u otro por 
el objeto de nuestro estudio” (p.12). En el presente estudio, se utilizó el muestreo no 
probabilístico. Ante ello, Fernández (2004) enfatizó: “En este tipo de procedimientos los 
miembros de la población no tienen una probabilidad conocida de pertenecer a la muestra. 
Estos métodos no permiten establecer desviaciones sufridas en los resultados de la 
investigación” (p.153). Quiere decir que el muestreo no probabilístico es una técnica 
donde las muestras se recogen de un proceso que brinda oportunidades iguales a todos los 
individuos. La muestra estuvo conformada por 42 estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. Según se puede observar en la Tabla 3. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Las técnicas son procedimientos para sintetizar, organizar y analizar datos 
cuantitativos simplificando la obtención de datos y luego realizando su análisis. Entorno a 
ello, Baena (2017) mencionó: “Las técnicas se vuelven respuestas al cómo hacer y 
permiten la aplicación del método en el ámbito donde se aplica. Hay técnicas para todas 
las actividades humanas que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos, aunque en el caso 
del método científico, las técnicas son prácticas conscientes y reflexivas” (p.68). Por ello, 
se decidió emplear la encuesta como técnica para la recopilación de datos en el estudio.  
Ciclo Académico Población Muestra 
Ciclo I – Ciclo II 59 9 
Ciclo III – Ciclo IV 56 9 
Ciclo V – Ciclo VI 56 8 
Ciclo VII – Ciclo VIII 58 8 
Ciclo IX – Ciclo X 55 8 
Total 280 42 
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Por su parte, Baena (2017) precisó: “La encuesta consiste en recoger datos referentes 
a las condiciones de vida y de trabajo de la población de cierta zona, a fin de contribuir a la 
adopción de medidas prácticas” (p.82). De hecho, los instrumentos son herramientas que 
forman parte de un mecanismo de recolección de datos. Seguidamente, Baena (2017) 
postuló: “Los instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su 
propósito, en el caso del cazador sería tu equipo, las armas, inclusive botiquín o 
provisiones” (p.68). En esta investigación se optó por realizar un cuestionario en base a la 
técnica de la encuesta para su aplicación de los instrumentos. 
Frente a ello; Cabezas, Andrade & Torres (2018) precisaron: “El cuestionario está 
formado por un conjunto de interrogantes que deben tener sentido e indicación coherente, 
organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con la planificación de la 
investigación con el fin de que las respuestas sean precisas” (p.123). En concreto, el 
cuestionario es un formato tipo entrevista, en donde se adquiere información sobre las 
variables de investigación. Por ende, se construyó instrumentos para cada una de las 
variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la validación de juicio 
de expertos y posteriormente se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 estudiante. Por lo tanto, se 
empleó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: el 
cuestionario de las competencias emocionales y el cuestionario de las competencias 
investigativas. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. 
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En el tratamiento estadístico se empleó métodos descriptivos y de inferencia. Los 
primeros se dedican a organizar, recopilar, tabular, presentar y resumir la información. Por 
ende, Alvarado & Obagi (2008) afirmaron: “La estadística descriptiva es el conjunto de 
técnicas para analizar, describir e interpretar los datos recolectados sobre un fenómeno de 
interés, con el fin de tomar decisiones, obtener conclusiones o plantear hipótesis” (p.17). 
Vale decir, que la estadística descriptiva propicia generar datos sintetizados que pueden ser 
representados en diversos gráficos y tablas. Por tanto, la estadística descriptiva es utilizada 
para un primer análisis exploratorio del comportamiento de las variables y de los datos, 
con el fin de proceder a un análisis más complejo y significativo por medio de: 
Tablas. Para ilustrar la información se construyeron tablas. En tal sentido, Argimon 
& Jiménez (2019) precisaron: “Son conjuntos sistematizados de números y palabras 
presentados en filas y columnas. Su finalidad es la presentación de información de manera 
comprensible, deben ir enumeradas consecutivamente, presentarse separadamente del 
texto, tener título y los encabezados deben ir abreviados” (pp.371-372). En referencia a lo 
citado, las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos estadísticos en filas y 
columnas, con respecto a cierta distribución de materiales o sujetos. Asimismo, las tablas 
permiten que el lector entienda e interprete fácilmente los datos o contenido de un 
subtema. Su formato específico va de acuerdo con las normas de redacción. 
Gráficas. Son figuras que representan un orden de los resultados estadísticos o 
aclaran esquemáticamente los conceptos. Entorno a lo mencionado, Reza (1997) indicó: 
“Permite que el investigador y el lector tengan una visión panorámica de los resultados. 
Significará la posibilidad de escribir resultados en un plano y también de presentar los 
datos de manera ordenada” (p.381). Por lo tanto, los gráficos posibilitan al investigador 
mostrar un conjunto de datos relacionados entre sí, permite presentar resultados de manera 
que facilite su comprensión y su comparación para un posterior análisis.  
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Interpretaciones. Para describir cuantitativamente los niveles de las variables y sus 
respectivas dimensiones se tuvo que interpretar algunas gráficas y tablas. De acuerdo con 
ello; Sánchez, Reyez & Mejía (2018) precisó: “Proceso que sigue al análisis de los datos a 
partir de los cuales se efectúan inferencias o deducciones pertinentes a lo relacionado al 
estudio. Permite integrar los aspectos teórico-conceptuales, la hipótesis con los resultados 
obtenidos” (p.78). Entonces, en la presente tesis se hizo las interpretaciones para cada tabla 
y gráficos a fin de obtener datos para la generalización del estudio.  
La estadística inferencial estudia cómo obtener conclusiones generales para toda la 
población a partir del análisis de la extracción de una muestra y el grado de confiabilidad o 
de la significancia de los resultados obtenidos. Al respecto; Navarro, Jimenez, Rappopot & 
Thhoiliez (2017) señalaron: “Esta estadística utiliza la probabilidad para inferir los 
resultados obtenidos de una muestra a la población, es decir, se busca generalizar los 
resultados. Esta generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser 
representativa de la población” (p.236). Se requiere emplear a nuestro estudio la estadística 
inferencial, la generalización que dependerá de la selección de la muestra una extracción 
específica de la población y también, se utilizó el SPSS (programa informático IBM 
Statistical Package for Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los 
resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. Ya que, para la estadística asistida por 
este programa, se aplicó en la prueba de hipótesis, los resultados, los gráficos y las tablas. 
Por tanto, este programa permitió realizar el análisis de datos requeridos para crear tablas y 
gráficas demostrando buena consistencia a la investigación. 
Una prueba de hipótesis es un proceso en el cual se determina la validez de una 
afirmación acerca de una población y basándose en evidencia muestral, asimismo se 
analizan dos hipótesis opuestas, se examina sus estadísticos de prueba dando lugar a una 
regla de decisión que probará cuál de las dos hipótesis es más significativa. 
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Bajo ese contexto; Moya & Saravia (2017) enfatizaron: “Un procedimiento de 
prueba es concentrar la atención en dos hipótesis estadísticas, llamadas respectivamente, 
Hipótesis nula denotado por H0 (que es la hipótesis que se quiere probar) y la hipótesis 
alternativa, denotado por Ha (que es una suposición contraria a la que se quiere probar), 
que se acepta en caso de que la primera sea rechazada” (p.702). Es decir, una prueba de 
hipótesis es un método que permite analizar dos afirmaciones opuestas. 
Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia.  
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba 
se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. Se utilizará la distribución del 
Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal.  
• Paso 4. Formular la regla de decisión.  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos 
los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
• Paso 5. Tomar una decisión.  
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula.  
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Se empleó la validez de contenido por juicio de expertos, confiando en los 
instrumentos de la investigación, además es importante establecer los reglamentos de 
estudio que contribuyan en la verificación de datos. A continuación, los resultados fueron: 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
las competencias emocionales obtuvo un valor de 89 % y el cuestionario de las 
competencias investigativas obtuvo el valor de 83 %, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 5. 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez. 







Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 89 % 83 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 89 % 83 % 
Dr. César COBOS RUIZ 89 % 83 % 
Promedio del puntaje de los expertos 89 % 83 % 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Del Río (2013) menciono: “El coeficiente de 
consistencia interna de un test o de una prueba” (p.15). Así, se empleó la fórmula del Alfa 
de Cronbach porque la variable estuvo medida en la escala de Likert (politómica). Para 
ello, se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Y posteriormente, se aplicó y se 
estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa de Cronbach, mediante el 
Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.870 para el cuestionario de las competencias 
emocionales y un coeficiente de 0.852 para el cuestionario de las competencias 
investigativas. Ambos resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, 
según la Tabla 7. 
Tabla 7 
Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995).  
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de las competencias emocionales 0.870 
Cuestionario de las competencias investigativas 0.852 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 
el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 
tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 
fundamental para la comparación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 
las conclusiones de la investigación. 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En la estadística descriptiva, se han utilizado porcentajes y frecuencias para 
determinar los niveles de cada variable con sus respectivas dimensiones. Para la 
representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones, entonces se empleará un baremo. De ahí, Pérez (2006) mencionó: “Es una 
tabla elaborada como regla para atribuir valor a puntuaciones individuales o de grupo. Una 
muestra que debe ser representativa de la población sirve de regla para interpretar las 
puntuaciones de otros sujetos que reúnan las mismas características” (p.89). Por ende, un 
baremo es una técnica en la cual se distribuye correctamente la información 
proporcionada, se utilizó las medidas de tendencia central y dispersión, posterior a la 
recolección de datos, se empleó la información para la construcción de tablas y gráficos 
estadísticos. Es decir, el baremo resulta muy importante para mostrar información en una 
presentación de datos que generó esquemas metodológicos de alta calidad. Asimismo, las 
respuestas se han calificado politómicamente: Del 1 al 5. Cuando el estudiante haya 
terminado de contestar, se califica el cuestionario colocando el puntaje obtenido de las 
respuestas emitidas. Los puntajes se ubican en la columna del puntaje directo 
seguidamente de efectuar la sumatoria total de los cuestionarios y las respuestas se 
colocarán en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico.  
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Análisis descriptivo de la Variable Competencias emocionales. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Competencias emocionales. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Competencias emocionales. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, el 59.52 % de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la Variable 
Competencias emocionales, el 23.81 % que es Regular y el 16.67 % que es Mala. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 25 59.52 
Regular 10 23.81 
Mala 7 16.67 
Total 42 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Conciencia emocional. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Conciencia emocional. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Conciencia emocional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, el 57.14 % de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la Dimensión 
Conciencia emocional, el 30.95 % que es Regular y el 11.90 % que es Mala. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 24 57.14 
Regular 13 30.95 
Mala 5 11.90 
Total 42 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Regulación emocional. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Regulación emocional. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Regulación emocional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, el 52.38 % de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la 
Dimensión Regulación emocional, el 28.57 % que es Regular y el 19.05 % que es Mala. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 22 52.38 
Regular 12 28.57 
Mala 8 19.05 
Total 42 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Autonomía emocional. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Autonomía emocional. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Autonomía emocional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, el 64.29 % de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la 
Dimensión Autonomía emocional, el 21.43 % que es Regular y el 14.29 % que es Mala. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 27 64.29 
Regular 9 21.43 
Mala 6 14.29 
Total 42 100 
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Análisis descriptivo de la Variable Competencias investigativas. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Competencias investigativas. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Competencias investigativas. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, el 57.14 % de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la Variable 
Competencias investigativas, el 28.57 % que es Regular y el 14.29 % que es Mala.  
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 24 57.14 
Regular 12 28.57 
Mala 6 14.29 
Total 42 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Competencias cognitivas. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencias cognitivas. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Competencias cognitivas. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, el 52.38 % de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la 
Dimensión Competencias cognitivas, el 30.95 % que es Regular y el 16.67 % que es Mala.  
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 22 52.38 
Regular 13 30.95 
Mala 7 16.67 
Total 42 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Actitudes investigativas. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Actitudes investigativas. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Actitudes investigativas. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, el 64.29 % de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la 
Dimensión Actitudes investigativas, el 23.81 % que es Regular y el 11.90 % que es Mala. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 27 64.29 
Regular 10 23.81 
Mala 5 11.90 
Total 42 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Capacidades investigativas. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Capacidades investigativas. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Capacidades investigativas. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, el 59.52 % de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, evidencian como Buena la 
Dimensión Capacidades investigativas, el 26.19 % que es Regular y el 14.29 % que es 
Mala. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Buena 25 59.52 
Regular 11 26.19 
Mala 6 14.29 
Total 42 100 
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 
estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Competencias emocionales 0.668 42 0.000 
Conciencia emocional 0.616 42 0.000 
Regulación emocional 0.680 42 0.000 
Autonomía emocional 0.654 42 0.000 
 
Competencias investigativas 0.674 42 0.000 
Competencias cognitivas 0.689 42 0.000 
Actitudes investigativas 0.653 42 0.000 




H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre las competencias emocionales y las competencias investigativas 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.868.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias cognitivas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
competencias cognitivas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre las competencias emocionales y las competencias cognitivas de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.882.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
actitudes investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las actitudes 
investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre las competencias emocionales y las actitudes investigativas de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.845.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
capacidades investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las competencias emocionales y las 
capacidades investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre las competencias emocionales y las capacidades investigativas 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.879.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 42 42 
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5.3 Discusión de los Resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
las competencias emocionales y las competencias investigativas de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.868. Este resultado guarda una relación con Mosquera (2019) en su tesis. 
Educación científica y competencias profesionales de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. De igual 
manera con Jiménez (2018) en su tesis. Las competencias emocionales y su relación con la 
capacidad para resolver problemas interpersonales en los estudiantes de la institución 
educativa “Jorge Basadre Grohmann” – Sector Oeste – Piura, 2018. Como también con 
Abella & Pachón (2011) en su tesis. Formación en competencias investigativas en 
educación superior estudio de caso: dos programas de maestría en educación. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre las competencias emocionales y las competencias cognitivas de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.882. Este resultado guarda una relación con Flores (2019) en su tesis. 
Capacidades comunicativas y competencias emocionales de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Literatura de la UNMSM. De igual manera con Ricalde (2018) en su tesis. 
Competencias emocionales y aprendizaje autorregulado. Escuela de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista- Lima.  
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre las competencias emocionales y las actitudes investigativas de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.845. Este resultado guarda una relación con Chaparro (2017) en su tesis. 
Competencias emocionales y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores 
del programa social QALI WARMA, Puno, 2017. De igual manera con Cruz & 
Villavicencio (2018) en su tesis. Modelo ABI en el fortalecimiento de las capacidades 
investigativas en estudiantes universitarios de una carrera de educación, Trujillo 2017. 
Como también con Trujillo (2018) en su tesis. Propuesta de un modelo didáctico para 
desarrollar capacidades investigativas en estudiantes de ingeniería de la Universidad 
Nacional de Trujillo.  
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre las competencias emocionales y las capacidades investigativas de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.879. Este resultado guarda una relación con Gómez (2018) en su tesis. 
Talleres de competencia emocional para la resolución de conflictos en estudiantes del 
Segundo Grado “A” de la Institución Educativa Fe y Alegría N°50 “Padre Carlos 
Schimd” del Distrito de San Juan Bautista. Ayacucho – 2018. De igual manera con 
Palomino (2017) en su tesis. El portafolio, recurso didáctico para mejorar las actitudes 
hacia la investigación en estudiantes universitarios. Como también con Salas (2017) en su 
tesis. Sistema didáctico en biología y competencias cognitivas en estudiantes de 




1 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias emocionales y 
las competencias investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.868, 
frente al grado de significación p < 0.05. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias emocionales y 
las competencias cognitivas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.882, 
frente al grado de significación p < 0.05.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias emocionales y 
las actitudes investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología 
de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.845, frente al 
grado de significación p < 0.05. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias emocionales y 
las capacidades investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la UNFV, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.879, 





1 Se recomienda, a las universidades tanto públicos como privados, adaptar en la 
formación profesional de sus estudiantes, el crecimiento y desarrollo de sus 
competencias emocionales mediante charlas motivacionales y participativas entre 
estudiantes y docentes, en los que logren difundir juicios sólidos demostrando 
actitudes positivas y dominio emocional, al momento de realizar una investigación 
siendo de soporte para reconfortar sus competencias investigativas. 
2 Se recomienda, al personal encargado de las universidades, anexionar dentro de la 
programación de sus actividades académicas, cursos de formación emocional, 
regulación emocional; que favorecerán al desarrollo de las competencias 
emocionales y a la vez estas técnicas de control emocional podrán fortalecer sus 
competencias cognitivas. 
3 Se recomienda, a los docentes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV, 
Lima; participar de capacitaciones sobre el buen manejo de las herramientas de 
análisis de resultados con la finalidad de permitirles amplificar sus conocimientos y 
desenvolvimiento profesional, igualmente incrementar sus actitudes investigativas de 
manera positiva y potenciando sus competencias emocionales en el ámbito 
académico - profesional. 
4 Se recomienda, a los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima, intervenir en los talleres de preparación metodológica investigativa, en 
la cual puedan intensificar sus capacidades investigativas, promoviendo la ciencia, 
pues ello, los proyecta a formarse como líderes profesionales y superponerse ante 
situaciones infortunadas, además estas competencias ayudan a fortificar las 
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Matriz de Consistencia 
Título: Competencias emocionales y competencias investigativas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNFV. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre las 
competencias emocionales y las 
competencias investigativas de 
los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre las 
competencias emocionales y las 
competencias cognitivas de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre las 
competencias emocionales y las 
actitudes investigativas de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre las 
competencias emocionales y las 
capacidades investigativas de 
los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre las competencias emocionales 
y las competencias investigativas 
de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre las competencias emocionales 
y las competencias cognitivas de 
los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
OE2: Establecer la relación que existe 
entre las competencias emocionales 
y las actitudes investigativas de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación que existe 
entre las competencias emocionales 
y las capacidades investigativas de 
los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre 
las competencias emocionales y las 
competencias investigativas de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre 
las competencias emocionales y las 
competencias cognitivas de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre 
las competencias emocionales y las 
actitudes investigativas de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 
UNFV, Lima 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre 
las competencias emocionales y las 
capacidades investigativas de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la 

























Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
•  280 estudiantes. 
 
Muestra  
• 42 estudiantes  






• Cuestionario de las 
competencias 
emocionales. 





• Se tuvo en cuenta la 






Cuestionario de las Competencias emocionales 
 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 

















1 Hablar delante de muchas personas me resulta realmente facil. 1 2 3 4 5 
2 Puedo hacer amigos con facilidad. 1 2 3 4 5 
3 Estoy satisfecho con mi manera de afrontar la vida y ser feliz. 1 2 3 4 5 
4 Por la noche empiezo a pensar y me cuesta mucho dormirme. 1 2 3 4 5 
5 Me resulta fácil darme cuenta de cómo se sienten los otros. 1 2 3 4 5 


















Acepto y respeto que los otros piensen y actúen de forma 
diferente a mí. 
1 2 3 4 5 
8 
Me cuesta defender opiniones diferentes a la de las otras 
personas. 
1 2 3 4 5 
9 
Acostumbro a moderar mi reacción cuando tengo una emoción 
fuerte. 
1 2 3 4 5 
10 Puedo esperar pacientemente para conseguir lo que deseo. 1 2 3 4 5 
11 Soy capaz de mantener el buen humor. 1 2 3 4 5 
12 
Cuando me doy cuenta que he hecho algo mal me preocupo en 
mejorarlo. 
















13 Sé ponerme en el lugar de los otros para comprenderlos bien. 1 2 3 4 5 
14 A menudo pienso cosas agradables sobre mí mismo. 1 2 3 4 5 
15 
Sé cómo generar ocasiones para experimentar emociones 
agradables y positivas. 
1 2 3 4 5 
16 Puedo describir fácilmente mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
17 Me resulta fácil relajarme. 1 2 3 4 5 





Cuestionario de las Competencias investigativas 
  
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 



















1 Demuestra capacidad para identificar y plantear problemas. 1 2 3 4 5 
2 
Busca y analiza información relevante de diferentes fuentes de 
Información. 
1 2 3 4 5 
3 
Realizar procesos de análisis y síntesis durante el desarrollo de la 
investigación. 
1 2 3 4 5 
4 
Conoce los procedimientos y o/ diseños para solucionar un 
problema investigativo. 
1 2 3 4 5 
5 Socializa y comunica los conocimientos. 1 2 3 4 5 
6 
Participa de manera activa en investigaciones en las diversas áreas 
del conocimiento. 


















7 Planifica en detalle el proceso metodológico. 1 2 3 4 5 
8 
Manejar y/o diseñar técnicas para sistematizar información del plan 
de investigación. 
1 2 3 4 5 
9 
Usa las tecnologías de información y comunicación en los procesos 
de investigación. 
1 2 3 4 5 
10 
Muestra habilidades personales para trabajar en grupos 
internacionales. 
1 2 3 4 5 
11 
Respeta la propiedad intelectual del investigador como 
compromiso ético. 
1 2 3 4 5 





















Elabora conclusiones a partir de los resultados y coherentes con los 
objetivos planteados. 
1 2 3 4 5 
14 
Demuestra capacidad crítica y autocrítica en el desenvolvimiento 
personal. 
1 2 3 4 5 
15 Demuestra capacidad de diálogo en la interacción grupal. 1 2 3 4 5 
16 Reconoce la diversidad individual, lingüística, social y cultural. 1 2 3 4 5 
17 
Resuelve a través de la investigación problemas prácticos 
relevantes. 
1 2 3 4 5 
18 
Busca y selecciona la información actualizada sobre el tema de 
estudio. 





Ficha Técnica de la Variable Competencias emocionales 
 
  
Nombre                : Cuestionario de las competencias emocionales. 
Objetivo : Determinar el nivel de las competencias emocionales. 
Autor                    : Johanna Antonia FLORES ROCA. 
Adaptación : Pedro AGUIRRE MACAVILCA. 
Administración : Individual. 




Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.870). 
Dimensiones : D1: Conciencia emocional. (6 Ítems). 
D2: Regulación emocional. (6 Ítems). 
D3: Autonomía emocional. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Ficha Técnica de la Variable Competencias investigativas 
Nombre                : Cuestionario de las competencias investigativas. 
Objetivo : Determinar el nivel de las competencias investigativas. 
Autor                    : Jerónimo MELÉNDEZ JIMÉNEZ. 
Adaptación : Pedro AGUIRRE MACAVILCA. 
Administración : Individual. 




Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.852). 
Dimensiones : D1: Competencias cognitivas. (6 Ítems). 
D2: Actitudes investigativas. (6 Ítems). 
D3: Capacidades investigativas. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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